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Predgovor
Pred vami je druga letošnja številka revije Management, v kateri sta
objavljena dva cˇlanka v anglešcˇini, trije v slovenšcˇini, dve porocˇili
s konferenc ter dve recenziji.
V prvem cˇlanku v anglešcˇini Rajesh K. Pillania obravnava vpra-
šanje globalizacije filmske industrije v Indiji, pri cˇemer poudarja
dosežke na podrocˇjih drobno prodajne infrastrukture, financiranja,
trženja in internacionalizacije distribucije popularne filmske indu-
strije v Indiji. V naslednjem cˇlanku Vesselina Dimitrova na primeru
lokalne radijske postaje bolgarskega nacionalnega radija v Varni pri-
kaže oblikovanje ponudbene verige. Kot kljucˇne dejavnike pri pre-
oblikovanju sistema ponudbene verige radijske postaje avtorica v
prispevku izpostavi posredovanje novic, zadovoljstvo poslušalcev ter
financˇno-novinarski management.
Sledijo cˇlanki v slovenšcˇini, kjer kot prva Klemen Kavcˇicˇ in Da-
nijel Bratina z uporabo empiricˇne analize vzorca slovenskih podjetij
predstavita koncept oskrbne verige. Avtorja kot poglavitna dejavnika
pri uvajanju koncepta oskrbne verige oznacˇita pomen velikosti in de-
javnosti podjetja. Cˇetrti cˇlanek Matjaža Novaka in Taje Spaije podaja
empiricˇno oceno vpliva cˇloveškega kapitala na rast produktivnosti
dela v Sloveniji, merjenega na posreden nacˇin z uporabo metode
ocenjevanja realne konvergence/divergence. V petem cˇlanku Mar-
tin Romih in Štefan Bojnec z uporabo hedonske cenovne funkcije
analizirata oblikovanje in dolocˇanje višine cen rabljenih stanovanj v
Sloveniji. Avtorja ugotavljata znacˇilne razlike v cenah stanovanj, po-
leg lokacije stanovanja pa k pomembnim dejavnikom, ki vplivajo na
njegovo ceno, prištevata še velikost, starost in nadstropje stanovanja.
V nadaljevanju sledita dve porocˇili o udeležbi na mednarodni kon-
ferenci. Rune Ellemose Gulev porocˇa o svojih vtisih iz Španije z 19.
mednarodne konference Evropskega omrežja za poslovne študije in
jezike v Valenciji. V drugem porocˇilu pa Massimo Manzin, Marijana
Sikošek in Mateja Jerman porocˇajo o udeležbi na 27. mednarodni
konferenci o razvoju organizacijskih znanosti, ki jo je v Portorožu
organizirala Fakulteta za organizacijske vede iz Kranja. Porocˇilu sle-
dita še dve recenziji knjig, ki ju je pripravil Gabrijel Devetak.
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